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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Akbaba  
Tefrikanın bölüm sayısı: 32 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 19 Mart 1928, 550 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 5 Temmuz 1928, 581 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  550 19 Mart 1928 4 
2  551 22 Mart 1928 4 
3  552 26 Mart 1928 4 
4  553 29 Mart 1928 4 
5  554 2 Nisan 1928 4 
6  555 5 Nisan 1928 4 
7  556 9 Nisan 1928 4 
8  557 12 Nisan 1928 4 
9  558 16 Nisan 1928 4 
10  559 19 Nisan 1928 4 
11  560 23 Nisan 1928 4 
12  561 26 Nisan 1928 4 
13  562 30 Nisan 1928 4 
14  563 3 Mayıs 1928 2-3 
15  564 7 Mayıs 1928 4 
16  565 10 Mayıs 1928 4 
17  566 14 Mayıs 1928 4 
18  567 17 Mayıs 1928 4 
19  568 21 Mayıs 1928 4 
20  569 24 Mayıs 1928 4 
21  570 28 Mayıs 1928 4 
22  571 31 Mayıs 1928 4 
23  572 4 Haziran 1928 4 
24  573 7 Haziran 1928 4 
25  574 11 Haziran 1928 4 
26  575 14 Haziran 1928 4 
27  576 18 Haziran 1928 4 
28  577 21 Haziran 1928 4 
29  578 25 Haziran 1928 4 
30  579 28 Haziran 1928 4 
31  580 2 Temmuz 1928 4 
32  581 5 Temmuz 1928 4 
 
